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Suite No. 3 in C Major
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourree I & II
Gigue
Cicely De Salle
Louis Privitera
Shumin Lin
Suite No. 4 in E-flat Major
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourree I & II
Gigue
Alex Vittal
Ryan Berkseth
Matthew Gordon
Suite No. 5 in C Minor
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I & II
Gigue
Elizabeth Rexroat
Jackie Son
Michi Aceret
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In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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